血清 CXCL10 濃度は関節リウマチ患者におけるアバタセプト治療反応性とよく関連する by Yukawa, Kazutoshi
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Serum CXCL10 levels are associated with better responses to abatacept 
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